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Peranan TI (teknologi Informasi) Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana. 
Studi Kasus Manipulasi Data Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Surakarta di 
Pengadilan Negeri Sukoharjo. Anjar Budi Prastyo. C100.090.108. Fakultas Hukum, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
ABSTRAK 
Penelitian yang berjudul Peranan TI (teknologi Informasi) Sebagai Alat Bukti Dalam 
Pengungkapan Tindak Pidana. Studi Kasus Manipulasi Data Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas 
Muhammadiyah Surakarta di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 
Untuk mengetahui peran TI (teknologi Informasi) sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana, 
mengetahui kedudukan hukum saksi ahli TI (teknologi Informasi) dalam pembuktian perkara pidana, dan 
untuk mengetahui kendala aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus ANDRIYANI, S.Si. terkait 
alat bukti teknologi informasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskritif, 
sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis empiris dan wawancara digunakan sebagai sumber 
data tambahan dalam penelitian ini. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka 
dapat disimpulkan, bahwa penerapan teknologi informasi diwilayah hukum sukoharjo belum maksimal 
terkait Sumber Daya Manusia aparat penegak hukum, terkait proses penyidikan dalam KUHAP dengan 
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengganggu kinerja penyidik, kurangnya kesadaran masyarakat 
untuk melaporkan tindak pidana terkait teknologi informasi, dan Pengadilan Negeri Sukoharjo Baru 
pertama menangani kasus terkait pembuktian dengan alat bukti teknlogi informasi. 
Kata kunci: Pembuktian, Teknologi Informasi, Aparat Penegak Hukum. 
The role of IT ( information technology ) As Evidence In Criminal Disclosure Act. Data 
Manipulation Case Studies Admissions Muhammadiyah University of Surakarta in Sukoharjo District 
Court .Anjar Budi Prastyo.C100.090.108. Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta . 
ABSTRACT 
The study, entitled The Role of IT (information technology) As Evidence In Criminal Disclosure 
Act. Data Manipulation Case Studies Admissions Muhammadiyah University of Surakarta in Sukoharjo 
District Court. The objectives of this study are: To determine the role of IT (information technology) as 
evidence in a criminal case settlement, knowing the legal position of expert witnesses IT (information 
technology) in the proof of the criminal case, and to know the constraints of law enforcement officials in 
solving the case Andriyani, S.Si. evidence related to information technology. In this study the authors use 
a type of descriptive study, whereas the approach using empirical jurisdiction and interviews are used as 
an additional data source in this study. Based on the data collected in this study, it can be concluded , 
that the application of information technology in the region have not been up sukoharjo law related 
Human Resources law enforcement officers in the investigation related to the Code of Criminal 
Procedure Act No. 11 of 2008 interfere with the performance of the investigator, the lack of public 
awareness to report criminal offenses related to information technology, and the District Court of New 
Sukoharjo first handle cases related to proof by evidence teknlogi information. 
Keywords: Evidence, Information Technology, Law Enforcement Officials.  
